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A diferencia es que ahora existe un cine colombiano. Hace diez años, cuan · 
do aún nadie había descubicn o que hacer películas acá podía se r un buen 
negocio, lo más sensato era hablar de "largometrajes hechos en Colombia" , 
Hoy. aunque todavía estamos lejos de las industrias que sabemos. está bien 
referirse a un cine colombiano. En 2004, 2005 Y 2006 se estrenaron , año por año. 
ocho producciones hechas en el país. En 2007. según pa rece. se superará la decena. 
Lo más probable es que los espectado res. que antes miraban de rcojo las historias 
filmadas po r estos lados. vaya n a ve rlas con la misma actitud con la que ve n las 
te lenovelas nacionales: en busca de historias que podrían haberles sucedido. que 
oye ron alguna vez en alguna pa rte o que han tenido siempre a la mano. Lo que 
significa que en estos di ez años que pasaron. los años que rev isaremos en las páginas 
que vienen. nuestra cinematogra fía dio. en efecto. firmes pasos hacia delante. 
Tarda ré unos párrafos en citar. con cuidado. los mejores ejemplos. Así que leamos 
esta lista de diez relatos valie ntes, SUfllas y restas. SatanlÍs. La sombra del cami-
nante, El Co{ombian Dream. La primera noche, La vendedora de rOS(lS. Los I/hios 
invisibles, ApocafipslIr, La historia del ba/Íl rosado, María llena eres de gracia. para 
que tengamos en mente a qué pasos hacia delante nos estaremos refiri endo. 
Nada cambia , en rea lidad. en los terrenos de la narración. Las cosas son más bien 
sencillas cuando se hab la de re latos: existe un mu ndo por relatar: existe e l instinto 
humano para no deja r esca par ese mundo que no quiere detenerse: y ex iste. en 
cualquiera de sus formas, e l re la to. 
Lo que sucede. cuando un cineasta colombiano se mete en la empresa de filmar 
una película, es eso mismo: que está haciendo lo posible po r con tar el mundo que 
ha vivido. Pero. ya que nos correspo nde. por lo pronto. revisar e l cine que se ha 
hecho en el país entre 1998 y 2007. lo mejor que podemos hace r es respo nder las 
siguientes preguntas en las páginas que vienen: la primera es "¿qué Colombia han 
descubierto nuestras cámaras en el decenio pasado?". la segunda es "¿qué expe-
ri encia colombiana, típica de este decenio, han querid o atrapar nuestros di recto-
res?" y la tercera es "¿qué re latos cinematográficos hechos acá. en la época men-
cionada, han conseguido trae rnos importantes noticias de nuestra propia vida?" 
Lo primero que viene a la cabeza. a la hora de responder. es esto: que se vivieron 
dos extraños gobiernos o bsesionados, cada uno con su esti lo, por recobrar un te rri-
torio explotado por ot ros; que desde 1998 hasta 2007. según las confiables cifras de 
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Proi m,ígenes e n Movimiento. se estre nnron 63 produeciones en salas comercinles: 
y pod ría dec irse que diez son ob ras verdade ram ent e re levantes. Pe ro 10 mejor. por 
supu esto, es resolver esos int erroga nt es poco a poco. 
Come nce mos por los cQ llIcnidos de nuestros re latos cine matogrMkos de estos ti cm· 
pos. Pareciera. a veces, que todas [as pelíc ul as colombianas cue nt an In misma his-
toria: la histo ri a de una e xplo tació n. de un abuso. de un some timie nto. El primer 
I:n gometraje hecho e n el país. un documental producido por los herman os Di 
Dorné nico bajo el título de El ¡/u/llla dd 15 de oCfilhrc (1915). fue la primera pro· 
ducció n polémica en la hi storia del ci ne nacionnl: trntaba de reconstruir (sería 
mejor decir "de ("xp lot a r") e l asesinato de l ge neral Uribe Uribe tan solo un ano 
después dc suced ido . Si uno lee con cuidado Lllrgolllcmrjes colomhial/os ell cill e y 
1·¡del!. /Y/5 -}(IU4. el estupendo li hro pubhcado por la Fundació n Pntrimonio Fílmico 
(\) lomhi¡1I10. es probable lI("ga r a la conclusión de que e l tema que desde enlOnces 
une a nuestras películas cs el de In ex plotació n. Sí. nsí ("s. "Explota r o ser ex plota-
do" parccc ser (picns<.::n en 1:."1 nl/hlljador dI' la !lI dia. e n La Km(l' de la U,/ÍI '('/"Sl/I. 
en La eSIl"lIf/'KJ"a dd CtJmco/) el principal dilema de los héroes de nuestro cine. 
M,ís intereS,1I1tc aún. parece ser la trama. el tema y la est rategia narrat iva a la q ue 
ha n l"c( urrido. tal vez sin proponérselo. los m¡ís w nocidos cineasta s co lombianos: 
ohr,IS CO ll10 GlIlIIíll ( 1977). Ex(r(//la reKresiúlI ( 19gS) o AKamrl/(lo pl/eblo ( 1977)· 
por po ner los <.::Je mplos m:1s disíll11 ks. asumen. ce lebrnll o parodian la estrntegia de 
1,1 cxplot'lción. 
i.Qué sucedn1 con <.::se tema. desde 19t)H hasta loo7. en la s películas fillllndas e n 
Colo mbia "! ¿S iguió siendo la de " Ia explotación" In obsesión que unc a nu estras 
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películas? Yo creo que sí. Los cineastas de l país con taron en estos diez años, una 
vez más, historias cuyas tramas podrían resumirse con el refrán "el vivo vive de l 
bobo". Pienso que ha sido una estupenda so rpresa (una so rpresa que tie ne, cómo 
no, una razón de ser) que algunas de esas produccio nes se hayan insta lado en 
nuestra cult ura, por buenas, por significa tivas, como obras que seguirán hablán-
donos de lo que somos duran te mucho tiempo. Colombia sigui ó siendo, en este 
periodo, en nuest ras cámaras, un terr itorio sin Dios ni ley, de cine del Oeste, en 
el que sus habitan tes hacen lo que pueden para no dejarse gobernar a la fuerza 
por los aparecidos de turno. Nuestros directo res han captado, sin pone rse de 
acue rdo, ese no darse po r vencido que nos une a todos: ese conmovedor inten to 
de no dejarse someter. 
Pero lo interesante de es tos años ha sido, en verdad, que se hayan producido aquí 
tantos largomet rajes re levantes . Y que, gracias a cIJo, haya comenzado a formarse 
un espectador exigente que entra a las películas colombianas como entra a las 
películas de cualquier país, que quiere ente nderse a sí mismo en las producciones 
hechas aquí, que es capaz de reclamar cuando una obra de éstas está mal filmada, 
ma l editada o mal interpretada. No nos engañemos. No idea licemos el panorama. 
El público (q ue es una multit ud a la que pertenecemos todos) seguirá agradecien-
do aquellas histori as tontas que hacen pasar un buen rato, que, además, se ha 
estado añorando desde el principio de la semana. Sin embargo, aceptemos que en 
estos últimos años ha empezado a agradecer, también. esas obras cuya mayor con-
tribución es el hecho de estar bien realizadas. 
Se ha dicho hasta el cansancio la siguiente verdad: que hemos supe rado una era en 
la cual el gran mérito de una pe lícula colombiana (los críticos la califlcaban favora-
blemente) era que la imagen no fuera temblorosa, el sonido no llegara a medias. 
las act uaciones no cayeran en la teatra lidad ridícula y el montaje no revelara que 
hicieron falta un par de rollos por revelar. En pocas palabras: una película colom-
biana no era tan mala. si no estaba tan mal hecha. Desde la mirada de los especta-
dores, quizá porque '; Ia ignorancia es atrev ida". todas las pelícu las colombianas 
eran tan flojas que para crit ica rl as se partía de la base que produci rlas había signi fi-
cado un gran es fuerzo. Ya no. Ya se ve n. Ya se oyen. Ya parecen terminadas con 
algo de tie mpo. 
Hubo antes, sin lugar a dudas, obras cinematográficas bien acabadas. Pero fueron. 
siempre, gra ndes sorp resas. Existieron, además. largos paréntesis en tos que se 
produjeron muy pocos trabajos. Por eso a veces se tiene la impresión de que nues-
tros precursores, nuestros maestros del cine mudo, aparecieron en los años seten-
ta: sin ánimo de jubilar antes de tiempo a los que aún viven, sin la menor intención 
de descartar una ob ra que aú n puede dar alguna maravilla. nombres como Carlos 
Mayolo, Lu is Ospina, Francisco Norden, Cami la Loboguerrero, Gustavo Nieto 
Roa , Jorge AJí Triana, Víctor Gaviria , Sergio Cabrera. Ciro Durán. Julio Nieto 
Bernal, Diego León Giralda, Luis Alfredo Sánchez, Lisandro Duque. Felipe Aljure. 
Jaime Osario, Julio Luzardo, Pepe Sánchez, Jairo Pinilla. Pacho Bottía. Ca rlos 
Palau, suenan a un tiempo en el que se estaban descubriendo todas las cosas que 
se pueden hacer con una cámara. 
Parece, pues, como si desde 1998 hubiéramos pasado del cine mudo al cine sonoro 
(que además tiene mucho de ve rdad desde el punto de vista técn ico) y como si estu-
viéramos a punto de ver las mejores pe lículas colombianas de la historia. Se tiene la 
sensación de que pronto, muy pronto, tendremos una lista de las "diez mejores pelí-
culas colombianas de la histori a", con cinco o seis producciones recientes. 
[59J 
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E/último el/ml/ral. Ernesto McCausland. [1)98. El séprimo cielo. Juan Fischcr. 1999. 
¿Por qué? Porque en estos años se ha creado una raza de cineastas hechos a punta 
de imágenes (comen. piensan. sueñan imágenes) que se foguean en el exigente 
género del cortomet raje: porque. como prueba de la va lentía de los nuevos narra-
dores. como prueba de la madurez del auditorio. el documental ha reclamado su 
prestigio: porque se han comenzado a producir muchas más historias (en la act ua-
lidad unas cuarenta buscan fecha de eSlre no) que las producidas a lo largo de la 
historia de nuestro cine. 
¿Qué hay detrás de este optimismo que ha llegado. incluso. hasta los escépticos 
escritorios de los críticos? Detrás de esta gran producción de la rgometrajes. que 
entusiasma a cua lqu iera (entre más se hagan. claro, más oport un idades habrá de 
ver una gran películ a) y que en verdad es una industria que asoma la cabeza. se 
encuen tra un grupo de personas invisibles: la gente de la sensata Dirección de 
Cinematografía: los investigadores de Proimágenes en Movimiento: los produc-
tores que dejaron de sen tirse quijotes para sen tirse empresarios como los de los 
ca nales de te levisión: las cabezas de las instituciones de siempre. la Fundación 
Patrimonio Fílmico Co lombiano, la Cinemateca de Bogotá, los fest ivales de capa 
caída que, como cuidanderos de estaciones a las que el tren no llega más, se han 
negado a irse de la escena cu ltural de l país: los distribuidores que, a punta de 
obras en otros lenguajes, se la han jugado toda por crea r públicos más exigentes: 
los exhibido res que se han dejado tentar por el negocio desde que notaron que el 
cine hecho acá prod uce, al ai'io. por lo menos tres éxitos de taquilla: los cinéfilos 
que han conseguido convertirse en críticos que no conceden ni desprecian: y los 
realizadores que han llegado, sin agendas ocultas, sin odios heredados, a trabajar 
en un mundo que han querido ver como una empresa en la que cada quien hace 
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su trabajo (el suyo nada más: el de productor, guioni sla, director de fotografía, 
publ icista) como mejor puede. 
Fue gracias al Irabajo de todas estas personas que se llegó a la Ley 814 de 2003 
"por la cual se dictan normas para el fomento de la actividad cinema tográfica en 
Colombia". Que, en pocas pa labras, crea las condiciones para que invertir en el 
cine colombiano sea un orgullo, una obl igación y un negocio ren tab le: una in ver-
sión en todos los sentidos. No deja de se r una iron ía (qu izá la pa labra sea "to nte-
ría") que el mismo gobierno que en un arreba to de in tel igencia pe rmitió su crea-
ción haya pensado, en algún momento. echar pa ra atrás una ley que puso a hablar 
a los yuppies criollos de "meterle 100 mi llones de pesos a una pelícu la" en sus 
cocte les de negocios. Pro nto. en un futuro menos lejano de lo que se cree, el cine 
da rá tanto empleo, originará tantas culturas y produci rá tanto dinero como la tele-
visión. Y. po r supuesto, los burócratas comenzarán a atribu irse el éxito. 
La primera pregunta era: "¿q ué Colombia han descub ierto nuestras cámaras en el 
dece ni o pasado?" Respondía mos, brevemente, que era una Colombia cuyos dos 
últimos gobiernos han gastado sus energías, sus ideas y sus recursos en la resolu-
ción de un conflict o armado que empezó hace más de medio siglo. Tendríamos que 
agregarle al panorama que enfren tan los cineastas del país (que es, si n duda, mu-
cho más que el problema de esa "violencia". que es ya como un fantasma por el 
que nadie se responsabil iza) el resu rgi r lento de las principales ci udades de l país. 
los escándalos ve nidos desde algú n pun to de los pasados tre inta años (la reve la-
ción de los peores secretos del narcot ráfico. de la guerri lla. de los gobiernos 
corruptos) y el renacimiento de cierto sen timiento naciona lista que (por el lado 
bueno) ayuda a entender que en el pa ís sucede el mundo y (por el lado ma lo) 
conduce a cierto chovin ismo pasado de moda. 
La segunda pregunta era: "¿qué experiencia colombiana, típica de este decenio. 
han querido atrapar nuest ros di rectores?" La respuesta para ampliar era "la expe-
riencia del rebusque". Decíamos, en rea lidad, que era un " no darse por vencido"lo 
que hacía prójimos a los personajes de las películas colombianas. Y que. si aceptá-
bamos la hipótesis de que las producciones nacionales suelen tratarse sobre alguna 
explotación. lo primero que nota ríamos sería que los héroes de los filmes naciona-
les suelen enfrentarse a una manada de abusadores que Iratan de somete rlos como 
si el mundo no hubiera escapado ya a la esclavitud. Las producciones estrenadas 
entre 1998 y 2007. desde los cortometrajes más arriesgados hasta los docu men tales 
más conmovedores, desde la ficción más valiente hasta el relato más taquille ro, 
ha n caído también. queri éndolo o no. en histori as por el estilo. protagonizadas por 
hombres de ese mismo corte. Una lista de las primeras que vienen a la cabeza, 
Bluff. La sombra del caminante, Perder es wesLión de mélOdo, EstO huele mal, Bus· 
cando a Miguel, confirmará que el rebusque sigue siendo el gesto que comparten 
los personajes principales de nuestras obras cinematográficas. 
En esos diez años se estre naron 63 producciones. Algunas, como se dijo. deja ron 
un rastro sobre el que los espectadores volveremos muchas veces. Lo que nos 
lleva. por supuesto. a la te rcera pregun ta: "¿qué re latos cinematográficos hec hos 
en Colombia. en la época mencionada, han conseguido traernos importantes noti· 
cias de nuestra propia vida?" Si nos concentramos en las ficc io nes. si no nos mete-
mos en la inabarcable lista de documentales estre nados en sa las no comercial es 
del país. pucde ser respondida con la lista que sigue: SI/mas y restas, Sa/tlllás, La 
sombra del caminante, Los lIiños invisibles, Apocalipsllr, La vendedora de rosas, 
El Colombian Dream. La primera noche. La historia del baúl rosado y María l/ella 
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Soplo de I"Idll. Luis Ospina. 1l)99. K(llibrr 35. Raúl García. 2000. 
('res de gracia. Se han hecho. durante estos años. una serie de comedias exitosas 
que han probado que e l cine colombiano puede derrotar al cinc extranjero en las 
taquillas. Pero estas diez cumplen lo que prometen. intentan un a estét ica propia y 
recue rdan terribles verdades humanas. Es probable que se conviertan en clásicos 
menores de nuestro cine. 
1998 no fue un a ilO especial mente memorab le. Sergio Cabrera retomó el éxito 
de la orillant e Lo e.\"Ira/egio del caracol ([9Y:Ü con una sáti ra divertida, au nq ue 
desigual. tit ulada Golpe de esradio: unas 700 mil perso nas fueron a ve rl a. Las 
ficciones Amanecer de dos soles . Con los ojos del rewerdo, Todo o·tá OSCl/ro y El 
último carnaval pasaron de la rgo (sólo esta últ ima fue estrenada en sa las comer-
cia les) sin encon trar su público. Posición viciada. de Rica rdo Coral. se atrevió a 
con tar una histona de fútbol qu e no salía de un camerino. pero la originalidad de 
la idea se perdió en una rea lización precaria. que le dejó a la historia de nuestro 
cine, sin embargo. una insó lita coreografía a ca rgo de los futbolistas que están a 
punto de sa lir al campo de juego. L.l segunda obra de Víctor Gav iria. igual que 
la primera. Rodrigo D: /lO filfll/"() ([990). fue invitada a participar en el Festiva l 
de Cine de Ca lmes. Con su ingenioso juego con el cuento de Hans C hristian 
AmJe rsen. no sólo se con virtió en un punto de refe rencia para la narrativa rea li s-
ta. sino que est uvo a punto de supera r a la producción de Cabre ra en la taquilla: 
Proim¡igenes asegura que unos 6Jo mil espectadores entraron a los teatros en los 
que la presentaba n. 
[999 pasará ,1 la historia como un o de los atlaS en los que fue más difícil est renar 
pe lículas colomhi'lI1as. El s(;pfill/o ("Í,,/o. la err¡i ti ca ópera prima de Juan Fischer. 
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Te bllsco. guíon de Dago García. 2002. Mllflllllor. Jorge Echcvcrri. 200J. 
embaucó a un poco más de 27 mil personas. La ma ltrecha Es mejor ser rico que 
pobre, de Rica rdo Coral. convenció a casi 85 mil de perderse e n una histo riil (es-
crita por e l libretista de te levisión Daga García) que en el pilpe l parecía apasio-
nante. Pero las demás. Diástole y sístole. Directo Chapin ero . El i/Uruso. El sohre 
verde. Madrugada y Soplo de vida , tuvieron que esperar un pa r de años para se r 
estrenadas. Si es que fueron estrenadas. Sólo la primera y la última. dirigidas por 
Harold Trompetero y Luis Ospina, como un par de experimentos nobles que fra -
casan en su ley, tendrían cierta repercusión en tre el públ ico. 
2000 recib ió los estrenos de cuatro obras que podrían se r consideradas inte resan-
tes, valiosas y valientes: La toma de la embajada. del mismo Ciro Dur<Ín que pre-
sentó obras compromet idas como Gamín , La llave de los s//eiios y Niel'e rropical. 
consiguió contar, con cie rta gracia , una histo ria po lítica que merecía se r contad,l: 
La virgen de los sicarios, de Barbet Schroede r. el director holl ywoodensc con cier-
to pasado caleño, convirtió a la nove la de Fernando Va llejo e n una col umna de 
opinión mal dramatizada ; la ex traña Terminal . de Jorge Echeverri. recordó a IO-
dos que no había una sola manera de narrar un viaje emocional: Kalihre 35. de 
Raúl García Jr .. jugó con esa idea que asal taba a todos los estudiantes de cine del 
país: robarse un banco para poder filmar una película . La asistencia no fue gran 
cosa. Las demás producciones, pequeñas ficc iones que no llega ron a los teatros. se 
han quedado atrapadas e n las videOlecas de sus autores. 
200 1 está lleno de curiosidades: Bogotá 20f6. resu ltado de una convoca tori a del 
Instituto de Cultura de la ciudad , pe nsó una capital de ciencia ficción: Lamtígica 
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1_(/ l'I"illlel"OII(IC}¡C. Luis Alberto Fksln.:po. ~()()3 EII"cL Alll0nio Dorado. 2(~).1 . 
1I\l('IIf1ml dI' Ó .H·OI", de Diana Sánchez. quiso acercarse a un público infantIl que la 
n,:cloió años más tarde: Lo.~ lIiflOS illl·úi/¡fl'.I·, dIO' LiS¡lIlc1ro Duque. el autor UL' 
~'liIIlK/"O ('11 ROIIIII. Vi.m USA y El (,~T(/rllh/ljO . probó que e ra falso que los 
largometrajes nacionales só lo tr,¡tan temas de "l a Violencia ". Lo más destacado. 
qUizá. sucedió con el es trL'1l 0 de La pella máxillla: los SOl) mil espectadore s que 
fueron a verla convirlieron allihretista Dago Garda. productor de la cinta diri-
gida por Jorge EchevelTl. en el productor ll1,ís interesante del cine colombiano 
de estos arlos: (ksdc L'se momento ha sta hoy. sIete largometrajes más tarde. García 
ha logrado convenir sus historias populares (no <..hgo "populacheras" porque pa-
T!..'CL'n coincidir con su gusto) en una tradición de fin de ,1110. 
20m vino co n un desastre: Afia Parly . Otro ó:illl l.le Dago Garc ía: Te /JI/S(O. Un 
melourall1a confuso: JIlt'¡.:OS /Ji/Jllla {l/l/a. Un trabajo esper,ldísimo que se quedó 
en la sal<l do.: montajL': 111/1/10 C/I fll.l" 0JO.I-. La absurd,¡ /30/("(/1" so\' VII. del precur-
sor JorgL' AH Trian ;!. figura del1o:,tlro. la televisión y L'l ClnL' n,lcional (su versión 
(.le Ti(IIIIPII dc morir es una maraVIlla). naufragó CI1 sus I!sfuerzos por transfor-
marse el1 p;míbola sobre lo colomhi,Hw: su tinal recuerda aqllL'lla frase que dice 
"Ios 1, KI)S se arropi;1 ron dc:lmanicomio" . La car ica t uresca, cin¿1i la lO' Infravalorada 
COIIIO 1'1 K{/fo y ,,1 /"IIffÍlL dd realiz<I<..Ior Rodrigo Tnana. terminó con los codos 
(qué 1,Í5tlllw : COI1 un slmho[¡smo m,ís hleI1I1H.:dioCl"e) Ul1a trama estupenda cons-
trLJlda con la s mallos. 
lOO, no sólo trajO ese il1esl)('.'l"a<..lo rdato sobre Simón Bolívar. Bolívar el hérot'. 
filmado con 1,1 10clllC<1 del anime JilpOl1l'S_ Fue testigll del brev ísimo paso de urw 
1<,,1 ."", ,, .. . ",,, , . ,." .. ... """ ." , ,< " ", J ~ ' " " , ,, " 
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LASOMBRA DEL 
CAMINANTE 
Eo<;r, .. y d;nlJ~b puf C'l RO GUI-RItA 
La sombra del Cllminal1le. Ciro Guerra. 2005. Lu hiSlOria del baúl rosl/do. Lihia $lClIa GÓmcz. 20°5_ 
obra de Ca rl os Palau. el direclor de la conmovedora A la salida //Os vemos. que 
panía de un sórdido caso de la vida real protagonizado por una comunidad de 
monjas. Se perdió por poco La cáscara de n/lez. de Iván Sierra. una suma de 
cuadros en la tradición de Wim Wenders. Miró de reojo a la alegórica Matamor. 
de Jorge Echeverri, que probaba un talento para las imágenes que se estrellaba 
con una curiosa reticencia a imaginarles una hIstoria detrás. Daga García le en-
comendó el atractivo guian de ese año. El carro, al director Luis Orjuela. Pero el 
trabajo más interesante del afio fue el que hizo Luis Alberto Restrepo con esa 
tragedia titulada La primera noche: aunque a la estupenda historia de un par de 
hermanos en guerra. contada como una mirada al pasado desde el de5plazamicnto. 
le hace fa lta un fina l contundente, más preciso. se trata de un buen relato que no 
resulta fáci l de olv idar. 
El rey, de Antonio Dorado, salvó la cartelera colombiana de la mediocridad. ayu-
dó a olvidar catástrofes (Colombianos: un aclO de fe, El esmeraldero, La esquina) 
que aparecie ro n por ahí y se ganó por puntos la atención de los espectadores: 385 
mil personas fueron a verla. 
Pero 2004 fue el año de María llena eres de gracia. del estadounidense Joshua 
Marston, que no sólo le dio a la actriz Catal ina Sandino Moreno una nominación 
al premio Óscar de la Academia de Hollywood. sino que le anunció a los especta-
dores del pa ís el camino que elegirían las producciones nacionales desde ese mo-
mento: las pelícu las colombianas serían obra de grupos de profesionales, de pro-
ducto res, gui onistas, directores, actores, maquiJladores (piensen en cualquier ofi-
cio del cine) preparados para hacer bien sus trabajos: se habían acabado los días 
[6S[ 
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Rosllrio Tijt'rll.\·, Emilio Maillé , 21)05. Al final lid e~p('clro. Juan Felipe Orolco. 2006. 
de esos ent rañab les tode ros que empe naban la vida para produci r una obra maes-
tra que jamás llegaba. 
2005 vio llegar tre s ob ras importantes: SI/lilas y restas, de Víc tor Gaviria que, no 
obstant e su tosquedad téc nica, quizá sea e l clásico del cine de estos anos: La 
JO /llbra del camil/Ol/tl', de Ciro Guerra . qu e en ve rdad es la icón ica imagen (la 
cumbre, tal vez, de la idea de '· Ia explotac ión .') de un si lle tero de estos días que 
ll eva en sus espaldas a un hombre contrahec ho: y La /¡istnri(l del halÍl rosado. de 
Li bia Slel la Gómez, que juega con e l ci ne pol icíaco hasta perderse en e l juego, 
pero sirve, acaso, como despedidCl de un ti empo en el qu e las actuaciones se-
guían de bicndole todo ¡ll teatro . Las dece pciones tu vie ron su luga r. Sill Amparo, 
del mi smo JaIme Osa rio qu e fil mó la exce lente Confesión {/ Lal/ra, se quedó 
corta en su envolve nte tristeza. Perder ('.~ CI/ ('StiÓ Il de lIIélOdo, de Sergio Cabre rCl, 
basada en e l entrete nido rela to de Sant iago Gambaa. no supo bien qué aven tura 
narrar : el púb lico respondió a su bue llCl rea lización. pero se ex tra vió en una tra-
ma policíaca que no logró llegar en paz al cinc. Fue. sin duda, e l a ilo de aque lla 
adaptación de la célehre 11l)vela de Jo rge Franco titul ada Ro.wo'io Tijeras: llliís de 
un miltón de fan á ticos convirtie ron a l la rgomet raj e de l doc umentalista mexica· 
no Em il io Mml lé en un í! de las pe lículas más taquill e ras de la hi stori a del cine 
colomhiano. 
2006 confirmó lodClS ICl s sospechas: qu e e l púhlico quería ver películas co lombia -
na s, qu e la ca lid¡ld tccn ica se hahía vue ll n un lugar comú n y que podría habla rse 
de "i ndustria'· a la hora de habla r del ci ne del pa ís. Karmll/(I, CI/mulo rompen 1(1.\· 
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Colomhiall dream, Felipe AljuTe, 2006. SO/illlllO ("111'.\' /0 lIodo, I{uurigu Tri;Il1<1. 21X1Íl. 
olas. Al final del especlro. Dios los jI/lila y ello.\- ,H' SCP{//"{/I/ y Carla,l' 111 !!.o/"do 
dividieron al públ ico. El Colombiml Dn'mll. de Felipe Alj urc, parodió con hri -
lIantez ago tadoT<l. co n voz propia. con c ierta locura. el tema de la exp lotación. 
Ellmlo. de l gra n Francisco Norden. autor de la 111clllorahlc CÓI/dores l/O ell-
liarall lodos lo,,' días, ~e perdió como un noble fracaso en sus demasIadas histo-
rias. sus demas iadas ambiciones. sus demasiadas ideas. Suill/r 110 ("/U'.\'/(III(I(/II. de 
Rodrigo Tria na. fue un gigantesco éx ito de taqutlla (un millón dOSCIentos mil 
espectadores) grac ias al humor co n e l que trataba la histona verdadera de aque -
llos so ldados que se tropezaron con una caleta de la guerrilla con millonl's de 
dólares. 
2007 no ha tenido. aú n. éxitos gigantescos de taquilla . Pero sí ha visto una se ril' de 
producciones mu y decorosas que han contado con el respaldo de los espectadores. 
Bllscando ti Migllel. de Ju an riscller. falla como SiÍtira. pero presenta con mucho 
respeto la vid<l de los seres margina les de Bogota. Blllft- de Felipe Mart íncz. l'S 
una comedia negra sobre lo que las personas estiÍn di spuestas a hact!r por dine ro. 
Esto huele 11/01. de Jorge Al í Triana. basada en la novela de Fernando Quiroz. es 
una broma que se va quedando sin a ire tras un comienzo prometedor. Ap(lwlip.\"IIr. 
de Javier Mejía. es cine de o tro nive l: se nota. a pesar de ciertas tosqucdades, que 
aque lla re unión de amigos. que se conv ierte en una rahiosa película de carretera. 
es la ob ra de un autor de l que cab rá esperar más historias notables. La admirable 
Saumás. de And rés Baiz. basada en la premiada narración de Mano Mendoza. 
deja a l espec tador sin pa lab ras tms arrastrarlo a una pesad illa que sucede cada día 
en cada ciudad . 
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B/llfr Fdipc Marlínl'Z. l007_ A/)/)cali"slIr. Javier Ml'jía. 200). 
Pero esto hasta ahora está comenzando. Los precursores ya hicieron su trabajo. 
Gracias a la Ley del cine. ha llegado el fin del rebusque como actitud. como 
estrategia y como tema. Los nut,'vas cincastas. personajes que piensan en imáge-
nes y que no se sienten quijotes sino realizadores e!lcicntes lislos a cumpl ir con 
unos plazos. están prepa rados para filmar las diez mejores películas colombianas 
de la historia. Delr<ÍS se encuentran los realizadores de cortometrajes (La cerca, 
de R uhén Mendoza. es especialmente bueno) que han sido imp ulsados por orga-
nizaciones tan fervorosas corno el programa de te levisión El espejo, los labora· 
torios Black Vdvet y la propia Dirección de Cinematografía, A su lado, coma n· 
dados por Óscar Campo. Diego Garcí~ y Luis Ospina. están los documenta li stas 
en un tiempo en que l'-l auditorio (tal vez sea gracias a los programas de telev i· 
sión de ese estilo) parece estar listo para ver obras que siguen. paso tras paso. 
una historia d,' la vida real. 
Este es e1l1lomen\o. en realidad. para descubrir lo importante que fue el trabajo de 
aquellos precursores. Ellalento juguetón de Luis Ospina. que descubrió en el do-
cumental el lugar para vellga rse de 1,Is ticciones que tanto le han costado (La deJa· 
::/111 Vl/prl'll/lI y El (i~rl' de papel son estupendos largometrajes periodísticos). sigue 
sirviéndonos COm(l re((lrdatnriode que estamos donde estamos gracias a los cineastas 
que desue los años setenta han tllmauo contra viento y marea. La muerte en 2006 
del gu ionista. productor y director Jallll C Osmio puso en evidencia una ca rre ra 
hri11alltL' quc IlO súlo dio origen a relatos de primera. sino que les abrió las puertas 
a cineas tas nuevos que est<Ín a punlo de crl'-ar una ohra importante. El deceso en 
2007 del genial Carlos Mayolo. que nos dejó el/file de (/1 caflle. La mall.l'ión de 
Aml/Cflill/II y un pufladode SI.!TlI.!S de Idevisión qu-.' son 10 m,ís clIlematográlico que 
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VII tigre de pafJe/. Luis Ospina. 2007. 
llllU-f>S 
MAYD~D 
La vida de mi cine 
y mi televisión 
Carlos Mayol0. La ddl/ dI' mi c;,!/' y /JIi II'kl'isilí/l . Bogotá. 
Villcgas EJiwro.:s. 2t1lJX. 
se consigue en los archivos de nuestra cinematografía. demostró que estábamos 
mirando de reojo lo que había mos hecho porque la ignorancia es atrevida . 
Siento term inar este recuento con una confesió n. Pero la verdad es que querría 
habe rle entregado a é l. a Ma yo lo. este balance. Desde e l principio, cuando puse el 
primer dedo en la primera tecla. pensé en qué frase habría usado él para empezar 
a hablar de tantas cosas. Y entonces se me ocurrió eso: q ue "la di ferencia es que 
ahora existe un cine colo mbiano" . 
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